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Resumen 
Se ilustra el proceso mediante el cual se diseñó, im-
plementó y validó el modelo de desinfoxicación que 
surge de la necesidad de reducir el exceso de informa-
ción al cual se ven abocados tanto estudiantes como 
docentes en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. La 
herramienta diseñada (prototipo) permite identificar, 
seleccionar y organizar de manera efectiva el acceso 
a la información, a través del modelo de Análisis Se-
mántico Latente (LSA). En la Fase I del proyecto deno-
minado: “Sistema de desinfoxicación y su impacto en 
el proceso de enseñanza–aprendizaje al interior de 
un espacio académico–FASE I”, se realizaron algu-
nas pruebas a través de la aplicación del instrumento 
que permitió conocer cómo los estudiantes mitigan 
el exceso de información (realizan sus propios filtros). 
En el Proyecto “Sistema de búsqueda inteligente de 
información basado en desinfoxicación, se describe 
el método y la técnica que analiza detalladamente la 
forma y estudia las propiedades del significado de las 
palabras utilizadas de una manera sistemática y obje-
tiva. Como resultado inicial se tiene como producto 
de apropiación social del conocimiento una primera 
versión del prototipo, el cual permite que el usuario 
(estudiante o docente) agrupe todos los archivos PDF, 
relacionados con un tema específico.
Palabras clave: alfabetización informacional y di-
gitales, Análisis Semántico Latente (LSA), búsqueda 
inteligente, infoxicación, modelos de conocimiento, 
TIC, Web Semántica.
Abstract
The process by means of which was designed, im-
plemented and validated the deinfoxication mo-
del that arises from the need to reduce the excess 
of information to which both students and teachers 
are engaged in the Teaching-Learning process. The 
designed tool (prototype) allows to identify, se-
lect and organize access to information effectively, 
through the Latent Semantic Analysis (LSA) model.
In Phase I of the project called: "Deinfoxication sys-
tem and its impact on the teaching-learning process 
within an academic space-PHASE I", some tests were 
carried out through the application of the instrument 
that allowed knowing how the students they mitiga-
te the excess of information (they make their own 
filters). In the Project "Intelligent information search 
system based on deinfoxication, the method and 
technique that analyzes in detail the form and stu-
dies the properties of the meaning of the words used 
in a systematic and objective manner is described. 
As an initial result we have as a product of social
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appropriation of knowledge a first version of the pro-
totype, which allows the user (student or teacher) 
to group all the PDF files related to a specific topic.
Keywords: infoxication, informational and digital litera-
cy, intelligent search, knowledge models, Semantic La-
tent Analysis (LSA), Semantic Web, TIC.
INTRODUCCIÓN
El gran avance tecnológico y científico del último 
siglo ha generado una explosión en el volumen de 
conocimientos que circulan a través de las nuevas 
Tecnologías de la Información y las Comunicacio-
nes (TIC). La infoxicación [11] es entendida como 
sobrecarga, exceso o saturación de información, 
además es una consecuencia de este fenómeno tan 
característico de la sociedad contemporánea. El tér-
mino sobrecarga informativa (en inglés, information 
overload) fue acuñado por Alvin Toffler en su libro 
El shock del Futuro y su equivalente infoxicación es 
el resultado de la combinación de las palabras in-
formación e intoxicación, el cual fue creado por el 
experto en comunicación Alfons Cornella. Según el 
profesor no se trata de absorber o acumular toda la 
información que nos llega, sino de saberla procesar 
y gestionarla. [12] y [13] señalan que el exceso de 
información no es exclusivo de un contexto perso-
nal, sino que también se observa en otros ámbitos 
tales como el educativo; en él resulta cotidiano que 
los estudiantes recurran a la utilización de Internet 
como principal fuente de información para la elabo-
ración de trabajos, investigación y otras actividades. 
DEL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La infoxicación o saturación de información [1] 
con la que se cuenta en la actualidad, demuestra 
que diariamente se reciben datos y noticias prove-
nientes de los diferentes medios de comunicación 
tales como: empresas, webs, blogs, instituciones 
y de todo nodo que requiera informar o divulgar 
algo. De esta manera se generan una gran variedad 
de contenidos los cuales pueden contener diversos 
formatos y estar codificados de acuerdo a las nece-
sidades puntuales; asimismo, la cantidad de fuentes 
de información crecen exponencialmente y hacen 
que la información que llega puede ser real o no 
dependiendo de las necesidades reales de las per-
sonas que busquen la información.
Así, cada vez es más complicado gestionar la gran 
cantidad de información existente, hasta el punto 
de generar en ocasiones confusiones, dando lugar a 
posibles procesos psicológicos [2][3] no deseados 
tales como ansiedad, angustia, stress, que resultan 
prejudicial afectando el rendimiento personal y 
que se engloban en un nuevo fenómeno denomi-
nado infoxicación, proveniente de la sobrecarga in-
formativa que recibe el usuario de las herramientas 
tecnológicas [4][5].
De la formulación del problema
Se planteó el siguiente interrogante: ¿Cómo desa-
rrollar un modelo de desinfoxicación aplicable al 
proceso Enseñanza-Aprendizaje?
Contexto educativo
En cualquier contexto educativo un cuadro de an-
gustia podría devenir en la búsqueda de pensa-
miento verdaderamente crítico sobre una temática 
determinada, en donde la respuesta individual di-
fícilmente puede ser encontrada en cualquier bus-
cador. Y aunque el estudiante pueda recurrir a una 
situación de plagio, el docente puede valerse de 
herramientas tecnológicas que se encuentran a su 
disposición para identificar dichas circunstancias 
en Internet, por ejemplo la aplicación Plagium.
com, para que las fuentes sean detectadas de ma-
nera automática [14]; este mismo escenario puede 
generar angustia hacia los docentes que se encuen-
tran migrando a la digitalidad, dado que los nuevos 
modelos de competencias solicitan precisamente 
que se tengan conocimientos sobre las herramien-
tas tecnológicas, el uso de la información y la se-
lección de la misma.
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Según Alfons Corella [6] tenemos que dividir la in-
formación que recibimos en tres ítems:
 - Información fatal, es información que no nos 
interesa ya que no tiene relación con los temas 
que trabajamos.
 - Información interesante, es aquella informa-
ción que en algún momento puede llegar a 
interesarnos.
 - Información realmente útil, información que no 
podemos dejar de recibir.
Según Elmore [15] es necesario reinventar un 
nuevo modelo educativo que responda a las si-
guientes preguntas: ¿qué es aprender, qué es en-
señar y qué es conocimiento válido en la nueva 
sociedad? Lo que implica definir los resultados 
de ese aprendizaje y cómo se organiza en la 
nueva sociedad la relación entre el aprendizaje 
(¿cómo y dónde se aprende hoy?) y el conoci-
miento (¿qué conocimiento se debe distribuir? 
¿con qué profundidad?). En este sentido, Ague-
rrondo [16] de la Escuela Inteligente, en el mar-
co de la gestión del conocimiento, plantea dos 
modelos de conocimiento que se ilustran en la 
Tabla 1.
Tabla 1. Modelos de conocimiento. 
Fuente: [16]
A partir de lo expuesto en el ítem anterior, las pro-
puestas de enseñanza y aprendizaje en el marco 
de la sociedad del conocimiento [7][8], deberán 
integrar un sistema educativo cuyo objetivo sean 
las operaciones de pensamiento, pero no en el 
marco del pensamiento lógico tradicional, sino 
dentro de un modelo donde las operaciones de 
pensamiento puedan expresarse en competencias 
de acción, que sean competencias complejas en 
las que se mezcla el conocimiento abstracto con el 
experiencial, al que definimos como pensamiento 
tecnológico [16].
El aprendizaje de las competencias informaciona-
les y digitales
Según Area y Guarro [17], los principios y las 
dimensiones implicadas en el aprendizaje, ad-
quisición y desarrollo de las competencias in-
formacionales y digitales se describen en la 
Figura 1.
Estas dimensiones se proyectan en tres ámbitos de 
aprendizaje [17] que debieran ser desarrollados en 
todo proyecto educativo de alfabetización en com-
petencias informacionales y digitales a lo largo de 
la vida de un sujeto, sea desde la educación infantil 
hasta la educación superior, Figura 2. [17] definen 
los ámbitos de aprendizaje en:
 - Aprender a localizar, buscar y comprender la 
información empleando para esto todos los ti-
pos de recursos y herramientas (libros, ordena-
dores, Internet, tabletas, etc.);
 - Aprender a expresarse a través de distintos tipos 
de lenguajes, formas simbólicas y tecnologías y, 
en consecuencia, saber difundir públicamente 
las ideas propias sea mediante presentaciones 
multimedia, blogs, wikis o cualquier otro re-
cursos digital, y
 - Aprender a interactuar socialmente con otras 
personas a través de los recursos de la red 
(email, foros, redes sociales, videoconferen-
cias, etc.).
Paradigma tradicional Paradigma del tercer milenio
Su objetivo es desarrollar 
teoría.
Su objetivo es resolver 
problemas (usando teorías).
El nuevo conocimiento 
revierte en la comunidad 
científica.
El nuevo conocimiento 
revierte en la sociedad.
Enfoca los problemas de la 
realidad segmentándolos.
Enfoca los problemas 
desde la necesidad de su 
resolución, mezclando 
disciplinas.
No se compromete con la 
acción.
Se compromete con la 
acción.
El criterio de verificación 
es la lógica de la 
experimentación (¿explica 
el problema?)
El criterio de verificación es 
la lógica de la efectividad 
(¿resuelve el problema?).
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METODOLOGÍA
En el proyecto denominado: “Sistema de des-
infoxicación y su impacto en el proceso de en-
señanza–aprendizaje al interior de un espacio 
académico–FASE I”, en su etapa preliminar se 
realizaron algunas pruebas a través de la aplica-
ción de una encuesta para mostrar la forma en 
que los estudiantes mitigan el exceso de informa-
ción, además se describieron las estrategias que 
se usan para reducir la condición de exceso de 
información. Esto permitió la tabulación de los 
datos donde se refleja que los estudiantes reali-
zan sus propios filtros y, además, que prefieren la 
omisión de mucha de la información dentro de 
sus trabajos. Lo más importante es que muestra la 
sensación que se percibe a nivel general, frente a 
la frustración y confusión que el estudiante tiene 
cuando se enfrenta a la gran cantidad de informa-
ción que hay en la red. 
Figura 1. Dimensiones competencia Informacional y digital.
Fuente: [17]. 
Figura 2. Ámbitos de aprendizaje de las competencias informacionales y digitales.
Fuente: [17].
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Como una segunda fase, se plantea la construcción 
de un sistema de búsqueda inteligente de informa-
ción basado en desinfoxicación; es decir es una 
técnica que analiza detalladamente la forma y estu-
dia las propiedades del significado de las palabras 
utilizadas de una manera sistemática y objetiva. 
Para realizar esta actividad se aplicara el prototipo 
de desinfoxicación desarrollado en la FASE I, pos-
teriormente se diseñará y construirá el sistema de 
búsqueda inteligente basado en desinfoxicación. 
La construcción del modelo propuesto correspon-
de a un sumario dinámico de investigación la cual 
comprende tres fases:
1)  Revisión y análisis de antecedentes
En esta primera fase se realizaron las siguientes 
actividades:
• Revisión del marco teórico. Esta revisión ya se 
realizó.
• Revisión y análisis de procesos de filtro de in-
formación. Fueron analizados los diferentes 
buscadores existentes en la Web.
2) Definición de las estrategias para reducir el ex-
ceso de información
En esta fase se definieron las diferentes estrategias 
que permitieron reducir el exceso de información.
3) Validación del modelo
Del producto obtenido en la FASE I se procederá 
a validar el prototipo de desinfoxicación desarro-
llado, para lo cual se llevarán a cabo las siguientes 
actividades:
• Definición de la metodología de ingeniería de 
Software OpenUP/Basic. 
• Formulación: se identifican las metas y los ob-
jetivos del prototipo, consolidando los requeri-
mientos de este.
• Planificación: se estiman los riesgos asociados 
con el esfuerzo y la planificación del desarrollo 
del modelo, generando de esta manera un de-
rrotero de actividades para cada requerimiento. 
• Implementación: con el resultado del diseño 
se procede a la implementación del modelo en 
términos de componentes, es decir: archivos de 
código fuente, scripts, archivos de código bi-
nario, ejecutables y similares que se unen para 
generar la aplicación completa.
• Pruebas: se procede a formular un plan de 
pruebas con el fin de verificar que cada uno de 
los requerimientos de usuario se desarrollaron 
y estén generando los datos pertinentes, prue-
bas que van a producir una aprobación o en su 
defecto un nueva etapa de desarrollo que obli-
gue a entregar un producto de calidad.
Teniendo todos los instrumentos listos y aprobados 
se pasa a la etapa experimental, en la cual se van a 
seguir las siguientes actividades:
• Definición de población: escogencia del 
grupo de trabajo (Grupo de programación 
estructurada).
• Captura de datos: un mes a partir del inicio de 
periodo académico. 
• Evaluación continua: se trabaja con una téc-
nica que se denomina seguimiento de clics, la 
cual permite saber qué hace el estudiante des-
de que ingresa hasta que sale, capturando tiem-
pos, clics, comentarios, etc., los cuales servirán 
para realizar la evaluación del proceso.
• Análisis: con la información capturada se eva-
luará el impacto que el sistema generó en el 
aprendizaje de los estudiantes, de esta manera 
la variable dependiente es el aprendizaje, me-
dida a partir de un postest que va a permitir 
identificar el avance en la construcción de un 
concepto. Esta información se va a contrastar 
con el proceso de avance de cada estudian-
te, verificando que las personas que menos in-
teracción tuvieron pueden ser los que tienen 
menor nivel de aprendizaje (hipótesis nula) y 
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de esta manera definir el impacto que el sof-
tware tiene en el proceso. Para tal efecto se va 
a trabajar con un análisis de medias para cada 
estudiante con el fin de realizar el análisis de la 
población correspondiente. Adicional a esto se 
hará un análisis T-Student como test de locali-
zación con el fin de poder determinar el avance 
en el aprendizaje.
• Conclusiones y recomendaciones: generar las 
conclusiones y justificaciones necesarias.
• Creación de publicaciones y socialización de 
los resultados: escritura de publicaciones y pro-
cesos para dar a conocer la investigación a la 
comunidad universitaria e investigativa.
RESULTADOS
Como resultados iniciales se tiene como producto de 
apropiación social del conocimiento una primera ver-
sión del prototipo, tal como se muestra en la Figura 3.
Lo primero que el usuario (estudiante o docente), 
que desea hacer uso de esta aplicación debe ha-
cer es agrupar o copiar todos los archivos PDF, en 
los cuales desea realizar la consulta de un tema 
específico. Tal como se puede observar en la Figu-
ra 3, donde se tienen archivos en los cuales se va 
consultar.
A continuación se pulsa click en la caja de tex-
to, a fin de seleccionar el directorio a buscar; 
así aparece una nueva ventana para buscar el 
directorio en el cual se almacenaron los archi-
vos de PDF.
Ya ingresada la palabra y establecido donde están 
guardado los archivo PDF, se da click en el botón 
buscar coincidencias y un momento después se vi-
sualizan el número la palabra a buscar en cada uno 
de los archivos ordenado de forma descendente, tal 
como se observa en la Figura 4.
Figura 3. Palabra clave y ubicación de los archivos.
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Para el conocimiento y manejo completo de esta 
herramienta se recomienda acudir al manual del 
usuario.
DISCUSIÓN
Teniendo en cuenta la situación planteada y el de-
sarrollo del prototipo, así como las pruebas reali-
zadas, se hace necesario realizar algunos ajustes 
al modelo inicialmente propuesto, con el fin de 
integrarle nuevas funcionalidades y formatos de 
documentos fuente que puedan en determinado 
momento ser necesarios para el quehacer inves-
tigativo. Esta actualización supone lo propio en la 
documentación respectiva.
CONCLUSIONES
El ejercicio realizado en el programa de ingeniería 
de sistemas permitió crear un modelo y así reducir 
el exceso de información al cual se ven abocados 
tanto estudiantes como docentes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. También, permitirá medir 
el impacto del modelo de desinfoxicación en el 
espacio académico: programación estructurada. 
La herramienta diseñada (prototipo) permite iden-
tificar, seleccionar y organizar de manera efectiva 
el acceso a la información, a través del modelo 
de Análisis Semántico Latente (LSA). Utilizando 
técnicas de Ingeniería de Software avanzadas [9] 
(OpenUP/Basic), así como de algoritmos especia-
lizados y basados en la investigación preliminar 
propuesta, se desarrolló un primer prototipo de 
modelo de desinfoxicación para el proceso en-
señanza-aprendizaje que se validará mediante la 
aplicación de los instrumentos diseñados para tal 
fin. En una etapa posterior será posible la reali-
zación de algunos ajustes necesarios al modelo 
propuesto.
Figura 4. Frecuencia por taxonomías en la búsqueda.
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De acuerdo con los resultados obtenidos, se han po-
dido identificar oportunidades tecnológicas asocia-
das a cualquier programa académico y desarrollar 
proyectos que permitan llevar acabo diagnósticos de 
capacidades en el entorno [10], en procura de forta-
lecer y realizar un análisis más amplio en la temática 
que ayudaría a generar nuevos conocimientos.
Para futuros desarrollos se sugiere utilizar mapeo 
semántico, metadatos y Big Data aplicables a los 
modelos de inteligencia de negocios.
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